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PRESENTACIÓN 
La excelente acogida que ha tenido el Tema Monográfico de este 
número del ANUARIO DE EsrUDIOS MEDIEVALES titulado Comercio y
navegación en el Mediterráneo en la Edad Media, explica el amplio espacio 
que le ha sido consagrado. No pod(amos prescindir, por otra parte, de las 
secciones habituales. 
Precisamente el volumen que va adquiriendo la Sección Monográfi­
ca, junto con el mantenimiento de las demás secciones de la revista y la 
existencia de colaboraciones que esperan su turno de publicación parecen 
aconsejar la división del contenido del ANUARIO en dos fasc{culos semes­
trales, posibilidad que estamos considerando. 
En la Sección Monográfica han colaborado veintiocho autores que 
han tratado temas relacionados con la navegación o la piratería o con el 
comercio de casi todos los paisel· riberefws: la Corona cata/ano-aragonesa 
está ampliamente representada por estudios sobre la actividad marinera y 
comercial en Cataluf'la, Valencia y Mallorca, incluida la desarrollada por 
los mercaderes extranjeros/ italianos, nizardos etc. Murcia cuenta con un 
análisis de su papel en la economía mediterránea, mientras que los artículos 
del Prof López de Coca y de M. D. López introducen el tema de las 
relaciones comerciales de diversos territorios cristianos con el Magreb. 
Aspectos del comercio genovés en la Penfnsu/a, la actividad de las 
compaflfas ibéricas en Milán o las relaciones entre Génova y el territorio de 
Arborea en Cerdefl.a y el comercio en una localidad siciliana son los 
aspectos más relevantes de la zona italiana,· la costa dálmata está represen­
tada por un anículo sobre los catalanes en Dubrovnik y en el Adriático, 
mientras que el Oriente mediterráneo se encuentra presente con dos 
aportaciones sobre el comercio de los italianos en Siria y Palestina y en 
Bizancio. 
Un segundo grupo de trabajos se refiere a aspectos del corso y la 
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piratería en el Mediterráneo occidental y en el oriental y sus efectos en el 
comercio de las costas catalanas, del Languedoc, de Génova y de Cerdefla 
y las medidas tomadas para evitar en lo posible los daflos que provocaban. 
Al.final de la parte monográfica hemos incluido un estudio sobre las 
mareas y su influencia en la navegación comercial durante la Edad Media 
y dos artículos sobre aspectos del léxico marítimo, pues no olvidamos que 
nuestra revista es interdisciplinar dentro del campo cronológico de la Edad 
Media. 
La sección de Estudios Misceláneos presenta gran variedad de 
temas: organización de la defensa en la jromera con el Islam, las finanzas 
de la monarquía francesa, las relaciones entre monarquía y las ciudades de 
realengo en Castilla, familias nobles, órdenes religiosas, la alimentación 
popular en la Baja Edad Media y la pobreza. Como siempre, procuramos 
asegurar la interdisciplinariedad y ofrecemos dos artículos sobre arte 
medieval y uno sobre el Humanismo y aspectos literarios. En la sección de 
Semblanzas publicamos la del Prof 1homas N. Bisson, destacado hispanista 
norteamericano, autor de estudios fundamentales sobre el siglo XII en 
Cata/una y en Aragón, así como en Occitania. 
En este número dedicamos un recuerdo al insigne medievalista 
Ferran Soldevila, con motivo de haberse celebrado en octubre de 1994 el 
centenario de su nacimiento. Dichas paginas se encuentran a continuación 
de esta presentación. 
Nos es grato anunciar que la Sección Monográfica del volumen 25 
estará dedicada a El poder político en la Edad Media, que nos parece un 
tema muy importante. Puede comprender: el ejercicio del poder real y sus 
órganos asesores: consejo real, altos cargos del gobierno y de la corte,· los 
órganos delegados del poder en las grandes circunscripciones territoriales: 
gobernadores generales y adelantados o sus similares en los distintos paises 
y formas de estado,· la simbología del poder, su representación artfstica, su 
reflejo literario etc. No deseamos entrar, en esta ocasión, en la problemática 
del gobierno local. Esperamos obtener una amplia participadón. 
Por último, deseo hacer constar que la confección de este número 
no habría sido posible sin la dedicación y el esfuerzo de la Dra. Josefina 
Mutgé, jefe de redacción de esta revista, que ha sustraido dos meses a su 
trabajo de investigación para emplearlos en la tarea de unificar y paginar 
el presente volumen. Deseo agradecer también la colaboración completamen­
te desinteresada de Roser Salicrú, de nuestro departamento, y del ProJ: 
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de Barcelona, que ha solucionado los múltiples problemas infotmáticos que 
se han ido presentando a nuestro programa de proceso de textos de los 
numerosos disquetes grabados en programas incompatibles con el nuestro. 
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